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D’aquí a uns mesos, concretament el dia 4 d’octubre, tindrà lloc al Collsacabra la inauguració
de la segona edició de la Fira del Llibre de Muntanya, que es farà a l’Esquirol.
En l’editorial d’aquesta revista d’ara fa una any, explicàvem de forma succinta la gènesi del
projecte de la Fira. Ara podem dir ja, amb l’experiència de la primera edició, que allò que crèiem
possible és una realitat que pot tenir un futur interessant.
Des de que es va començar la Fira s’han anat acumulant experiències, escoltant opinions,
crítiques  i comentaris al llarg de moltes entrevistes, converses i reflexions sobre la muntanya i
la comunicació i hem arribat a la conclusió que aquesta fira hauria  de ser un punt de trobada
de tots aquells que es relacionen amb la muntanya, ja sigui professionalment i lúdica, o de vida
i veïnatge.
La muntanya ha estat sempre un lloc ple de misteri on la recerca del més enllà s’hi  manifesta
o bé s’hi busca el recés per trobar el sentit de la vida i el contacte amb el Creador; però
desgraciadament, això no ha impedit en moltes ocasions  l’espoli de la seva riquesa, sense cap
mena de mirament.
 Fa unes dècades que la necessitat de la protecció del medi ambient ha arribat a la consciència
d’alguns. Però fins fa poc l’aproximació a la muntanya, fora d’algunes poques excepcions, era
solament per treure’n un profit: mines, explotacions forestals i l’aprofitament dels recursos
hidràulics, sense cap respecte, pensant només en el benefici.
Recordareu, aquells que heu anat pels Pirineus, les innombrables mines abandonades,
especialment a les comarques del Pallars, Aran i Alta Ribagorça, on es poden contemplar les
destrosses de primers del segle XX pels aprofitaments de l’aigua.
 Les muntanyes han estat foradades, destruïdes, talats els boscos i deixades les
infraestructures que es van necessitar per a la construcció de les preses, sense la més mínima
consciència que estaven en un lloc que era de tots; la Muntanya ja hi era molt abans i ningú la
va posar ni guardar.
Ha estat als últims dotze anys quan hi ha hagut una inquietud per mantenir neta la muntanya.
Tenim l’exemple de Mountain Wilderness i desenes de voluntaris, que han portat a bon fi moltes
de les recuperacions de paisatge destruït i també la seva neteja.
Com es pot constatar, l’aprofitament de la muntanya per al benefici d’uns pocs no ha estat
gens respectuosa amb el medi ambient fins fa ben poc.
És hora que comencem a pensar que la muntanya ha de tenir al nostre país un protagonisme
anual, de manera que se’n parli, i es tracti de forma sistemàtica i rigorosa dels problemes que
l’afecten des de punts de vista diferents, per exemple com a indret d’on tots rebem el major
benefici imprescindible per a la vida, l’aigua. Enguany, “Any Internacional de l’Aigua Dolça”
decretat per la ONU i la UNESCO, es tractaran temes relacionats amb l’aigua a la muntanya.
Amics del Cingles de Collsacabra, associació que té la responsabilitat oficial de la Fira del
Llibre de Muntanya, vol fer una crida als que viuen al Collsacabra i a les administracions
properes i llunyanes, per tal de comptar amb la seva contribució al coneixement de la muntanya,
cosa que ha d’ajudar a mantenir i incrementar el respecte i l’esforç per millorar la seva
conservació.
